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EKONOIUSD NKLOGICIiOSTI DOVODE DO PellA VB LAtNIB
VRUEDNOSTI
U radu se anaZiziraju posZjediae pr~mJene ekonomskih neZogicno-
sti koje, pored Zosih ekonomskih rezuZtata, sa sobom donose i
pogresna razmisZjanja Zjudi. Stvaraju se neke krive vrijednosti
(za razZiku od pravih - ispravnih) koje sa svoje strane povratno
iniairaju pogresno ponasanje Zjudi.
Autor iznosi niz dokumentiranih primjera pcjave Zaznih vrijedno-
sti. Na temeZju ovih konkretnih primjera na kraju se zakZjucuje
da od reaZnosti ne treba bjezati, ma kako ona biZa ekonomski
gorka. Zakone vaZja postivati, pa cak i da nisu dobri. AZi tada
treba sva nastojanja usmjeriti na ZegaZnu demokratsku izmjenu
zakona iZi dogovora, a ne zakon izigrati gdje god je to moguee.
1. UVOD
Oduvijek je zapravo bilo u interesu svakog drustva i poretka da
se postignu neke vrijednosti 1. Sto vise, tesnja k tom cilju uv-
jet je napretka drust va i eovjecanstva u cjeIini.
U postizavanju vrijednosti ljudi su se koristiIi i dopustenirn i ne-
dopustenim sredstvima. Ponekad nesvjesno, eesce pak svjesno,
nedopustena sredstva u stjecanju vrijednosti stvaraju prividan
dojam da se vrijednost lako stvara. Rezultat toga zapravo je po-
java Iasne vrijednosti, kao rezultat alkemije krivog r-azmisljanja ,
Zadovoljstvo skupine ljudi , Hi areca pojedinca koja je temeljena
na lazno] vrijednosti, ponajprije su znak narusenog morala drus-
tva. Potom, poprimi Ii ta pojava masovno obiljez]«, znak je to p~
stupnog rasula u drustvu.
- Oblici vrijednosti rnogu biti razliciti. U kontekstu ovog razrnatranja pod vri
jednoscu podrazurnijevarno trajni oblik irnanja ili posjedovanja neceg dobrog u
rnoralnorn srnislu i ljudskorn zivljenju. Te vrijednosti izrazavaju se sarno u
rneousobnirn kornparativnirn odnosirna rneou ljudirna.
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Vec VIse godina nasa zemlja prolazi kroz ekonomske nevolje. U
nesredenoj i nestabilnoj situaciji, eim ona duze traje, Iasne vrije-
dnosti sve vise ustupaju mjesto onim pravim. U takvim uvjetima
"kad evrsto postaje labavo , a stabilno 'nestabtlno", primjena i
sve vece korf stenje ekonomskih nelogienosti u ekonomiji privre-
divanja stvara veoma pogodno tlo za pojavu lasnih vrijednosti.
U ovom radu pokusat ce se istraziti i na nizu primjera prikazati
kako "njegovanje" ekonomskih nelogienosti uvjetuje sve ucestali-
je pojave laznih vrijednosti. Samim. prikazom tih pojava i njiho-
vim objelodanjivanjem ukazat ce se na cinienicu da nestajanjem
ekonomskih nelogicnostt postupno ipak nestaju i Iasne vrijedno-
sti. Samim tim prave ce vrijednosti postati i ostati osnovni po-
kretae napretka i srece ljudi.
2. POSTENJE, DOBRA PRAVILA PONASANJA I ZAKONITOST
OSNOVA SU ZDRAVEPRIVREDE
U svakom sistemu mora postojati red koji se odr aava postiva-
njem morala, dogovorenih pravila ponasanja i zakonitosti. Covjek
je vjerojatno po prirodi sklon izbjegavanju dobrih pravila ponasa
nja. Pod djelovanjem entropije 2 kao uslijed erozije ponasanja -
ljudi pop rima neskladna obiljezja. Cjelokupno drustvo sastoji se
iz niza skupina ljudi koji imaju raalicite interese. Zelja za ostva
rivanjem sarno svojih interesa, bez postivanja interesa drustva "
u cjelini, prusa pogodno tlo ponajprije za gubitak postenja , a
potom i za izigravanje zakonitosti.
U postivanju zakonitosti postoje dvije krajnosti koje se iarasa-
vaju na slijedeci nacin :
a) Ako je zakon i kriv, treba. ga poilivati i (suprotno)
b) Vrlina postaje izigrati drustvene norme (i umjesto da isprav-
ljamo krivo, to krivo nam postaje uzor).
Izmedu ovih krajnosti najcesce postoji velika praznina jer ljudi
2 - Entropija = mjera nereda u sustavu. E.nekog sustava je velicina kojoj se
diferencija prikazuje kvocijentom izmedu beskonacno male mnozine topline
dovedene sustavu i temperature kod koje se dovodi sustavu ta mnozina topli
ne. Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Zagreb, knjiga 2, str. 588.
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se u svojim r-azmialjanjima, ali i u ponasanjima , priklanjaju ill je-
dnoj ill drugoj krajnosti.
U prvom slucaju , cak i ako smo svjesni da zakon (ill ozakonjeno
pravilo ponasanja) nije dobar, osnovni red u svakom organizira-
nom i civiIiziranom drustvu narnece obvezu postivanja i tog zako-
na. Ali, svu silinu nastojanja treba usmjeriti na izmjenu zakona,
a ne njegovo izigravanje. Svoju velicinu i dosljednost eovjek ce i
drustvo pokazati sarno ustrajnim postcnjem i postivanjern dogovo-
renih normi, ukljuciv si i postupke koji idu protiv vlastitog (rno-
zebitnog) krivog interesa.
Priklanjanje drugom rjesenju znak je da smo kao pojedinac ill
skupina skloni nepostenju , ostvarivanju svojih interesa u mutnom.
Poprimi Ii to obiljezje gotovo pravila u nekom drustvu i vremenu,
tada kazerno da je ta zemlja ill drustvo narustlo , ill cak izgubilo,
svoj pravni poredak.
U protekIih nekoliko godina, tvrdimo to iz iskustva, pravm je
poredak bitno narusen , Izbjegava se primjena ekonomskih zakoni-
tosti, a kroz to se izbjegava i suceljavanje s gorkom ekonomskom
istinom. Sve to postupno, ali nasalost sve cesce , navodi sve ve-
ci broj ljudi da pr-ihvasaju krivo kao ispravno, da to krivo posta
je uzor. Stvara se mit 0 lasnom dobru koji jugoslavenskom drus=-
tvu moze nanijeti daleko vece stete od duznickih i drugih ekonom
skih nevolja.
Od niza ekonomskih nelogicnosti i devijantnih pojava, koje danas
postoje u drustvu, prikazat cemo primjerom tek neke od njih.
2. 1. KaJm smo Yrijednu posloYicu: wDug je zao drug" pretvorili
u uzreCicu cia je IIIdug Da)'bolji drug""
Dugovi su u normalnim okolnostima uvijek teret za dusnika, Pri-
mjenom nerealnih kamata na dugovanja jugoslavensko je drustvo
na umjetan naein teret dugovanja ucirrilo slasnim uait kom. I umje
sto da se od zuduzivanja bjezi , da se tezi stvaranju realnih -
vrijednosti radom, smatra se da smo ovom vrazjom earolijom usp-
jeIi zlo pretvoriti u dobro. U uvjetima kad su kamatne stope bit-
no manje od stope inflacije, i -te kako je isplativo biti dusnikom ,
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Protutesa toga nazalost je cinjentce da se svatko "pod hitno" ze
li rtjesit! zakonskog sredstva placanja - dinara u njegovom lik--
vidnom obliku. Novae bjezi u robu, cak i onu koja nam ne tre-
ba , svaki moguci motiv stednje se gubi. S vremenom, kako ste-
dnje nema, a ima povecane i prevelike pot rosnje , nema ni nov-
ca , barem ne u dovoljnom realnom iznosu. Pojavljuju se tada do
datne kolicine "umjetno" stvorenog novea koji potkrepljuje i ubr
zava inflaeiju. U tom kolu uvijek se isplati biti duzan , i filozo--
fija r'azmisljanja ljudi pop rima zabrdnjavajuce obiljezje, stvara se
lazni osjecaj vrijednosti da je u inflaeiji iz "nicega moguce stvo-
riti nesto",
U citavom ovom kontekstu najtr-agtcnija je zapravo stvarnost da
su nam drugi, u ovom slucaju nasi vjerovniei, vjerojatno u do-
broJ vjeri, ukazivali i obvezivali nas na primjenu realnih kama-
ta. U stvarnosti taj dobar savjet, tu pruzenu ruku nismo htje
li poslusati , Na pomalo cudan , zapravo zloslutan nacin , formal=
no se prthvacaju ekonomske zakonitosti, medu njima i realna po
visena kamata. Konkretna odluka je u njezinom padu, dakle sa-=
svim suprotno nego sto bi trebalo biti, ali i potpuno suprotno
od onog za sto smo se opredijelili i sto se tvrdi da ee biti uei-
njeno. Ako to cini najvis! organ vlasti u zemlji, onda to prusa
osnovu svim drugim ekonomskim subjektima da kao uzor prihva-
caju aksiom: "Govori jedno, a radi drugo",
2•2. Utrkom u ispJati osobDih dohodaka obaramo postoI:je na
kojem stojimo
U sve tezirn ekonomskim uvjetima privredivanja i pada zivotnog
standarda uposlenih radnika i gradana tesnja za sto vecirn oso-
bnim dohotkom (mirovinom i s1.) donekle je normalna. U uvjeti-
ma visoke inflaeije, pored toga, jako je vasno dobiti odgovaraju-
cu nadoknadu zivog ili minulog rada na vrijeme.
3 - Poznata su nastojanja Medunarodnog monetarnog fonda, iz "Pi sma 0 namjerama"
i drugih dokumenata,da Jugoslavija konacno,pa makar i postupno,uvede realne
kamate (prosjecna kamatna stopa = stopa inflacije + 1). Tim se putem krenu-
10 u 1983.god. i trebalo je sredinom 1986.god. uciniti samo jos mali korak
da se to i ostvari. Neekonomske sile tada su uvjetovale odluku nove jugo-
slavenske vlade da kamatne stope umjesto porasta dozive znacajan pad. Od
tada nevolje ekonomske prirode postaju dvostruke.
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Medutim, pojedini ekonomski subjekti (naaalost ima ih sve vise i
vise), pod svakodnevnim pritiskom radnika Isplacuju sve vece i
vece osobnedohotke. Cesto su te isplate izvan bilo kojeg okvira
ostvarenog dohotka Hi drustvenog dogovora. Na podr ueju isplate
osobnih dohodaka razvila se svojrcrsna utakmica "tko ce vise i
tko ce prije", kao da smo na nekom od atletskih natjecanja.
Osobni dohodak nije trosak , ali je izdatak. Veci osobni dohoci,
bez obzira na razne teorije, pojednostavljeno povecavaju cijenu
proizvoda 4 pa je ekonomski logicno da povecanjern djeluju in-
flatorno, pogotovo pada li produktivnost rada, kako je to kod
nas sluca] posljednjih godina. Iako bi svi odgovorni trebali biti
toga svjesni, presutno , ali i javno, daju se podr ske povecanju
osobnih dohodaka radi zas'tite zivotnog standarda. Dojam je da
veoma velik broj ljudi smatra osobne dohotke posebnom nezavi-
snom kategorijom od inflacije. Kako dr-ugacije opet pr-otumaciti
proturjecnost u opredjeljenju za Rezoluciju 0 ekonomskom raz-
voju zemlje, recimo za 1987. god., kojom se na prvo mjesto sta
vlja borba protiv inflacije, a istovremeno se ipak relativno blago
prelazi preko utrke u isplati osobnih dohodaka?! I opet dolazimo
do vec poznatog aksioma: "Govori jedno, acini drugo". Umjesto
da veoma rigorozno bdijemo nad visinom osobnih dohodaka, ne sa
mo da ih "zamrznemo", kako se to negativno-popularno kaze , ve6
da ih kao primjer u teznji smanjenja inflacije i smanjimo, sva na-
sa paznja okrece se pr-onalazenju naeina kako da se i blagi propi-
si 0 ogr-anicen]u isplata izigraju. Tu se sada susrecemo s drugom
nevoljom koja se sve uspjesnije u nasern drustvu gaji, a to je
vec spomenuta cinjenica da "vrlina postaje izigrati drustvene nor
me". Pojedini Isvrstoci , ponajvise financijski radnici koji su, mora
se priznati, vrlo vjesti u tome postaju u svojoj sredini veoma ci-
4 - Izgleda da su toga mnogi u svijetu, osim mozda kod nas, i te kako svjesni.
Na prijelazu u ovu godinu Francusku su zahvatili veliki strajkovi radnika
(zeljeznica i druge javne sluzbe komunalnog obiljezja). Francuska je vla-
da cvrsto,usprkos svim prijetnjama i velikim stetama koje su kroz strajk
nastale, ostala kod stava da smije i moze povecati place najvise za 3% u
ovoj godini kod sklapanja sindikalnih ugovora. U tome ce vjerojatno ostati
dosljedna, prije ce vlada pasti nego da ona u tom stavu popusti, jer bi t~
da teze bilo boriti se 5 inflacijom, koja je u toj zemlji dvadesetputa ma-
nja nego sto je to kod nas slucaj.
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jenjeni zbog takve rabote. S druge strane, posten radnik-stru-
cnjak kojemu je vaznije postivan]e ekonomskih zakonitosti od u-
zeg interesa, dozivljava omalovazavanje u svojoj sredini. Lasna
vrijednost pored laznog sjaja dobiva i lasan odsjaj. Drustvo ta-
kvim ponasanjern odgaja "mahere" i mediokritete. I ne treba se
cuditi ako takvo drustvo u ekonomskom smislu sve vise juri niz-
brdo. Konacno , takvo druatvo drugo ni ne zaslusu]e i samoupr-
ravno postolje, na kojem stoje, vise oslonca nema. Anarhija se
sve vise prtbliaava ,
2. 3. Kod mIade generaci.je BYe se Yiie stvara klima da se moie
iiYjeti i bez rada
Svakom bi odraslom i ozbiljnom covjeku moralo biti u interesu
da svom djetetu dade ill omoguci primjeran odgoj i obrazovanje.
Svakom drustvu mora biti u interesu da mlada generacija zna
vise od svojih roditelja. U tom smislu, valja isteei , u nas se niz
godina provodi reforma odgoja i obrazovanja.
Tvrnja u ovom podnaslovu mosda je smiona, oeito je da bi za
njezino dokazivanje trebalo provesti opsirna istrazivanja. Kreta-
nje u drustvu u posljednje vrijeme stvara dojam da je misao iz-
nijeta u ovom podnaslovu ipak tocna. Zapravo pod utjecajem ro-
ditelja, labavijih odgojnih stega u skoli , opcenite erozije morala,
sve teze ekonomske situacije, mladi se sve vise, barem u svojim
zeljama, okrecu lagodnijem zivotu. Uzor im postaje nerad, a ne
rad. Sve veci gubitak interesa za obrazovanje uvjetovan je ni-
zorn cinilaca. Jedan od najbitnijih u negativnom smislu je u tome
sto se mi zapravo vracamo "kultu sake, na raeun kulta parneti",
Od sve vece vrijednosti postaje Iskljucivo fizicki rad, barem on
tako biva Izrazen kroz visinu osobnih dohodaka uposlenih radni-
ka. 'I'eznja je da se kriterijima 0 nagradivanju najvise vrednuju
uvjeti rada, a kreativnost i odgovornost kao kriteriji posla goto-
vo da i ne postoje. Svjedoci smo toga da nekvalificirani radnik u
mnogim "dob rim" firmama ima jednak ill veci osobni dohodak od
prosvjetnog ill kulturnog radnika mnogo vecih kreativnih sposo-
bnosti. To pruaa krivi motiv mladima, kod njih se stvara osjeca]
kako nije potrebno ucitt kad i bez toga mose biti dobro, cak i
bolje nego kad se uci , Ne zelimo ovaj problem pojednostavljiva-
ti jer i jos uvijek ima mnogovrijednih i radisnih mladih ljudi ,
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iako se vrlo velik broj mladih prije svega zanima za prolazne vri
jednosti. Glazbu kao umjetnost ne treba kriviti, ali "rok" i "pop"-
te druga "avangar dna'' muzika polako zbog prevelike potrosnie
postaju neprijatelji razvoja zdrave Iicnosti , Jednosmjeran razvoj
kroz pasivno muzicko izrazavanje (slusanje ploca i koncerata)
prijeti da ce omladina radije prihvatiti ugodan zivot nego strpljiv
i mukotrpan rad. 5
Iako generalne ocjene 0 tome na temelju nedovoljno tst rasenth ci
njenica i premalog broja ovdje iznijetih argumenata mogu nekog "
navesti na pomisao 0 improviziranom zakljucku , ipak smiono iz-
javljujemo da u sadasnjoj nasoj mladoj generaciji ima previse "dje
ce cvrcaka, a rijetko nalazimo pcelice i rnravce", A drustvo ,ko--
je u mladoj generaciji nema solidnu osnovu i potku za napredak,
ustvari nazaduje. Povijest ce svakako ucirriti silno odgovornim
sadasnje roditelje za polosaj u koji su doveli vlastitu djecu. A
sve dobrim dijelom zbog primjene ekonomskih nelogicnosti i stva
ranja laznih vrijednosti.
2. 4. Olaganjem imoYine stanoYDiitYa preteino u potroinju
gubi se dab ekonomsJrog napretka
U stvaranju vrijednosti uvijek je potrebno najprije nesto ulozt-
ti da bi se dobio rezultat. Dio tog rezultata rada nuzno mora
ici za podmirenje zivotnih potreba onih koji su taj rezultat stvo
rili, drugi dio je neophodno potreban trajno uloziti u osvajanje
novih proizvodnji. To je, u smislu postivanja pravila prosirene
reprodukcije, i osnovni uvjet napretka.
Nasa je ekonomija u smislu stvaranja dr-ustvene akumulacije u
5 - To dakako nije jedini argument, ali poslusajte prlmJer: U jednoj radio-emi-
siji potkraj prosle godine (Radio Varazdin) mladi su imali prilike dati niz
primjedbi u smislu poboljsanja kvalitete svoje emisije "Mladi mladima". Sve
primjedbe i prijedlozi, apsolutno svi, bili su usmjereni na to koju bi pje-
smu zeljeli cuti, kojeg bi pjevaca htjeli vidjeti. Kao da se zivot mladih
svodi sarno na pjesmu, kao da drugih problema i interesa nema.
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posljednje vrijeme znatno posustala i iz posljedicnih razloga 6
Drustvene akumulacija, zbog sve vecih gubitaka, nije dovoljna
za zeljeni razvoj. Dio stanovnistva raspolase imovinom koju bi
bilo nuzno uvesti u drustvene tokove. Nazalost ne postoji, ba-
rem za sada, mehanizam kojim bi privatna sredstva direktno bi-
la ulagana, uz obostrani interest u udruzeni rad. Time bi se ba
rem djelimice nadoknadilo odsustvo drustvene akumulacije.
Kako ne postoji realna mogucnost ulaganja stanovnlstva direktno
u povecanje kapaciteta drustvene reprodukcije, desavaju se eu-
dne stvari. S jedne se strane osjeca trajni nedostatak akumula-
cije, s druge strane odredene kategorije stanovnistva ulazu sve
znatnija sredstva u stvari potrosnje kako bi zastttile realnu vri-
jednost svoje imovine. Time se na trzistu stalno umjetno stvara
veca potrasnja za nekim robama trajnih vrijednosti (stanovi, au-
tomobili i slicno) nego sto bi to ekonomska snaga stanovnistva u
normalnim okolnostima mogla izraziti. Pritisak na rast cijena kod
tih roba je nezaustavljiv, te postaje generatorom inflacije i kroz
porast cijena drugih roba. Stanovnistvo malo pomalo ulazi u pre
dvorje potrosackog drustva, koje za to realno nije spremno. Po-="
sjedovanjem sve vecih trajnih vrijednosti, koje ni cesto nisu ne-
ophodno potrebne, stanovnistvo si stvara nepotrebne dodatne
troskove odr savanja i ocuvanja tih trajnijih vrijednosti. I umje-
sto da stvoren vtsak vrijednosti kod stanovnistva, ulozen u ko-
risnu proizvodnju, stvara dodatne izvore akumulacije, za samog
imaoca vrijednosti on kad tad postaje teret.
Privreda pak sa svoje strane i nadalje vapi za sredstvima, koja
vec postoje, sarno ne postoje instrumentariji da ih se prikupi i
pravilno usmjeri u obostranom interesu i privrede i stanovnistva.
6 - Dr.D.Savin: "Ne postoji takva ekonomska pol itika koja u 15 godina (do kraja
tisucljeca) - tokom kojih ce se oduzimati oko 6% do 8% drustvenog proiz-
voda, da bi se otplacivali inostrani zajmovi - moze istisnuti akumulaciju
potrebnu pokretanju novih tehnologija, kada to nije ucinjeno u prethodnih
15 godina tokom kojih je putem inostranih izvora razvoju stavljeno na ra
spolaganje dodatnih 8% vrijednosti drustvenog proizvoda (dakle radna ge~
neracija ove i slijedece decenije imace na raspolaganju 12-16% manje vre-
dnosti drustvenog proizvoda nego sto je imala prethodna)", u casopisu
"Ekonomska politika", Beograd, broj 1793, str. 25.
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------------- --------------- ----"
2. 5. ImstaDak zelrave kooJmrencije DB t:riiStu sredstava i rada,
aJi i ideo1ogije, stvorifi so p:rivredu koja ne moie krenuti
naprijed
Za napredak, za razvitak cesto je nusna suprotnost interesa.
Izbor izmedudvaju Hi vise mogucih pravaca kretanja ili razvoja
predstavlja odluku koja bi trebala rezultirati optimalnim rjese-
njem. Uz odluku uvijek mora postojati i rizik. Ukoliko na umje-
tan nacin ugasimo suprotnost interesa, ukoliko privredu izvuee-
mo iz zdrave poslovne utakmice s drugima, nismo ni svjesni sto
smo propustili. Godinama se nas privredni zivot temelji na do-
govaranju i sporazumijevanju, cirne se dobrim dijelom i izbjega-
va konkurentska borba. uvjereni da je tako dobro, da je to de-
mokr-aticno , ni nemislimo na to sto smo propustili. Pridoda li
se tome i neodgovornost za propuste, a zajedno s time i puna
socijalizacija nastalih gubitaka, sve to rezultira prije ili kasnije
gubitkom motiva kod onih koji su jos dobri u privredivanju.
Kao sto na trzistu roba cesto Izbjegavamo konkurenciju, tako i
na trzistu rada ta konkurencija, barem dosada , skoro i nije po-
stojala. Smjenjivanja zbog loseg rada skoro su nepoznata, a u
tom kontekstu i srnjenjivanje organa vlasti (od opcinskih do sa-
veznog nivoa) zbog losih rezultata rada ili visoke inflacije goto-
vo da ne postoje. Sve, sto se uradi, uklapa se u postojeci sis-
tern, sve kao da je dobro, a krajnji je rezultat zapravo zapre-
pascujuce los , Ne ponasamo se zdravo-poslovno, pa se stvara
lasna vrijednost da i los rad ne treba biti kaznjen , dapace , ce-
sto je visoko nagraden.
2. 6. Dio sopstance 0SIl0VDih mganizacija p:retoCen je u osobnu
potroinju
Vec dugi period vremena u privredi postoje dva raslicita simp-
toma koji, po predznaku suprotni, donose iste ekonomske nevo-
lje , To su u prvom redu potcijenjenost osnovnih sredstava i
precijenjenost zaliha vlastite proizvodnje. Nerealna amortizacija
stvara privid 0 manjim troskovima poslovanja, umjetno poveca-
vajuci dohodak. Raspodjelom tako povecanog dohotka preko mj~
re namiruje se licna potrosn]a, te se kroz porast osobnih doho-
daka dio postojece vrijednosti, dio stvorenog minulog rada nepo-
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trebno prelijeva iz drustvenog u privatno vlasnistvo. Najtragi-
cniji sluca] je s neekonomskim stanarinama. Na taj nacin godisnje
ogromna sredstva prelaze u privatne ruke, i jao si ga onome tko
bi makar sarno pomislio da tako u buduce vise ne bi trebalo biti.
Stvara se potpuno krivi osjecaj da je to steceno pravo, da je to
socijalni element, a zapravo se pornaze uvelike i onome koji bi za
pravo drugima trebao pomagati.
I kroz precijenjenost zaliha vlastite proizvodnje umjetno se po-
vecava dohodak. A posljedice su iste. Zbog nerealnog preveli-
kog dohotka rasporeduje se i trosi nesto sto ne postoji.
Za zdravu prrvredu zapravo bi trebalo biti suprotno, tj. mora-
la bi postojati precijenjenost osnovnih sredstava i potcijenjenost
zaliha. To stvara i povecava rezerve u drustvu i kanalizira veci
dio novostvorene vrijednosti u akumulaciju. Na taj nacin ne tro-
si se buduci dohodak generacije koja slijedi iza nas , vec napro-
tiv toj se generaciji pomaze stvarajuci danas one vrijednosti ko-
je ce se trositi ubuduce , Ali i sarna pomisao 0 odricanju neeeg u
korist buduce generacije kao da nam nije svojstvena, a trebala
bi biti potpuno prirodna
2. 7. lzok:renute druitvene vrijedDosti neprijatelj so nap:retka
Nestabilni uvjeti privredivanja, a onda i nestabilni uvjeti zivota
opcenito , radaju kod ljudi poremecenim osjecajern za vrijednosti.
Ono sto je nevazno , a trenutno sjajno, pop rima veliku vrijed-
nost, bitne stvari zagasita sjaja ostaju bez vrijednosti. Usvajaju
se laki postupci , trud se izbjegava.
sto da kazerno na nagradivanje rada! Mogli bismo reci da su za-
bavni pjevaci i sportasi najcjenjeniji ljudi u drustvu , ako se to
mjeri primljenim osobnim dohotkom. Radnici u kulturi i prosvjeti,
ocjenjivani i nagradivani tom mjerom, postaju potpuno marginalni
dr-ustveni sloj. Cisti fizicki rad sve je vise cijenjen, gotovo do
apsurda i [avne hvale u smislu "prtmanja nasih radnika i do tri-
puta suveca od primanja naseg direktora i fakultetlija", Ako kod
toga zaboravljamo koje su dusnosti organizatora proizvodnje i
drugih odgovornih radnika i kako taj rad radi dugorocnog raz-
voja treba nagraditi, manje je vasno , ali bi vrlo vasno bilo sje-
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titi se davnih rijeci Alberta Einsteina koji naglasava "da narod
koji vise nagraduje majstora-bravara od majstor-a-ucitelja, biva
u opasnosti da uskoro ostane bez jednog i bez drugog". To ipak
ne bismo snjeli zaboraviti.
Izokrenutih vrijednosti u svakodnevnom zivotu ima mnogo. Sve
ih ni ne mozemo spornenuti. Nepostivanje zakonitosti i izokrenu-
te vrijednosti stvaraju krive vrijednosti. A... "nase drustvo
nema tradiciju postivanja zakonitosti. Pravo u nasern dr-ustvu
nije steklo autoritet koji je potreban za normalno funkcionisanje
civilizovanog drustva. Hocu da kazern: da bi drustvo dobro
funkcionisalo, sila zakona mora da bude izvan zakona sile i za-
kon mora da vazi podjednako za sve. A onaj koji jednom pogazi
zakon, otvorio je vrata u pakao", 7
2 • 8. Gubitak u poslovanju gotovo da ne stvara m'ltakve
posIjedice. Dapai:e •..
Kad se ostvari gubitak u poslovanju, ili se ne mogu pokriti do-
spjele obveze, posljedice bi po osnovnu organizaciju morale biti
dosta teske , Ako se radi 0 trajnijoj ili trajnoj pojavi , steca] i
likvidacija tvrtke morali bi biti pravilo.
Mnoge tvrtke u nas godinama su u situaciji da sebi, ali i drugi-
ma, svojim losim radom stvaraju stalne nevolje. Dio ostvarenih
gubitaka naziva se i tzv. "sistemskim gubicima" kao posljedica
ner-ijesenih disparitetnih odnosa u cijenama", Takvi gubici, a i
mnogi drugi, Iaznom se solidarnoscu na nivou drustva pokriva-
[u , ali ne i sarno to. Gotovo postaje pravilo da tvrtka, koja je
ostvarila gubitak, kao nekom carolijom uposlenim radnicima mose
pruzlti daleko vece osobne dohotke od mnogih tvrtki koje i te
kako dobro posluju.
Neka nam za to posluze sarno dva prunjera: a) Uslijed velikih
negativnih kursnih razlika i niza nerijesenih nepodmirenih unu-
tarnjih dubioza u medusobnim placanjima najveci gubitas u Jugo
slaviji zapravo je bankarski sistem (narodna banka i osnovne -
7 - Dr.Ljubomir Madzar: Vrata u pakao(Misli) - Vjesnik - Sedam dana 3.01.1987.
god., str. 9.
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banke. Medutim, vec barem cetiri godine za redom uposleni rad-
nici u radnim zajednicama tih ustanova stalno su na prvom mjestu
povisini primanja u apsolutnom iznosu, all i relativno postotno po-
vecanje tih primanja od svih grana privredivanja svake je godine
najvece ,
b) Sve do 1986.god. i elektroprivreda kao sistem ulazila je u
red najveeih sistemskih gubitasa, To, medutim, ovom sistemu ni
je smetalo da svojim radnicima Isplacu]e osobne dohotke koji su
za -istu kvalifikacijsku strukturu bili daleko veci od uporednih
zanimanja. Sto vise, ni zakonodavcu nikad nije smetalo da bas
taj sistem stalno oslobada bilo kakvih ogranicenja u isplati oso-
bnih dohodaka. A kad je kojim slucajem i doslo do nekih zakon-
skih ili dogovornih ogr-antcenja .onda taj sistem krsi bilo kakav do
govor i Isplacuje osobne dohotke onakve kakvi njemu odgovara-
ju. 8
Takvi postupci u drugih sada stvaraju osjecaj da ima mocnika
kojima ni dogovor ni zakon bas rusta ne mogu. Zalosno, all je
tako. Opet se stvara Iasna vrijednost, i sav ostali udruaeni rad
misli kako se u stvari u ovom drustvu ne isplati biti posten , To
nije u redu, all drustvo i dalje "tetosi" prekrsioce umjesto da
ih veoma tesko, cak surovo, kazni.
2. 9. IUitilre Yiie De pomaiu
Ako je netko bolestan, drugi mu pokusavaju pornoci , Pretposta-
vlja se da bi bolesnik morao prihvatiti lijek i da bi morao biti
zahvalan na pomoci, I nasa je privreda bolesna, i njoj se zeli
pomoci. No eto jos jedne nelogtcnosti. Lijekovi koje su st ruenja-
ci ponudili za njezino ozdravljenje sarno se formalno prihvacaju ,
a ustvari koriste se neki drugi lijekovi suprotno djelovanja, kao
da su propisani od nadrtlijecnika, To je cisto licemjerje. "Mi smo
8 - "Elektroprivreda vi se od dogovora" (Izleti izvan dogovorenih pravila po-
nasanja u isplati osobnih dohodaka mogli bi, ako poprime sire razmjere,
dovesti do zamrzavanja DO, sto nitko zapravo ne zeli).
"Vjesnik", 17.01.1987. god.
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Ideoloski najgrlatiji pobornici odumiranja drzave. Gotovo da se po
meri verbalnog krrtlcnog nastupa prema etatizmu odmerava idej-
na opredeljenost za samoupravljanje i podobnost za odgovorne
drustvene funkcije. Naspram toga, i suprotno tome, drzava dr-
zi sve konce ekonomskih zbivanja u zemlji, i ne sarno ekonomskih
. .. Ko su najglasniji zastupnici samoupravljanja? Ljudi koji se
nalaze na celnim mestima u drzavnoj strukturi. Oni se na jednoj
strani stalno deklartsu za samoupravljanje i protiv etatizma, a
stvarni su kreatori najznacajnijih drzavnih odluka. Propagirati
samoupravljanje, a biti istovremeno akter etatisttckog odlueiva-
nja - to je nesto sto se zaista jedino moze nazvati llcemerstvom.
Ne znam za drugi naziv ... ". 9
Cim se stanje ne popravlja, kritika, a i krttieara, sve je vise.
To je i normalno jer se bolesnik svojeglavo ponasa, Cas se ima
osjecaj da Ce se prihvatitinajoormalnija i najbolja mjera za poprav-
ljanje situacije, a u drugom casu tek postanemo svjesni da je
zapravo prihvaceno nesto sto nikad ne bismo ocekivali, Kao da
netko namjerno radi suprotno od onog sto bi trebalo. III kao da
bolesnik uopce ne slusa, "Jedan od razloga i pokazatelja hiper-
krtticnoati koja nas okr-uzuje svakako je Istrosenost vizija na ko-
jima se temelji nase drustvo i od kojih pod pritiskom ekonomskih
problema polako ali kontinuirano odstupamo, priznall to javno ill
ne. U nas je ponor izmedu proklamiranog i stvarnog sve veci ,
procjep izmedu rijeci i djela sve dublji. Sociolozi ukazuju na ra-
stuce nepovjerenje u drustvene institucije i [aeanje tzv. situacij-
skog morala. Sve vise smo drustvo koje i privatno i organiza-
ciono krsi i zaobilazi zakone, zapostavlja dugorocne ciljeve i
principe za ljubav kratkorocne i trenutne koristi. I kao pojedin-
ci i kao institucije prilagodavamo se svakom vjetru koji aapuse ,
ne znajuci vise za zadovoljstvo stajanja na buri i prkosenja vre-
menu ... ". 10
9 - Dr. Dragutin Marsenic: Licemerstvo (Misli) Vjesnik - Sedam dana, 13.09.
1986. god., str. 9.
10 - Dr. Velimir Srica: Od istrosenih vizija do ponora (Misli), Vjesnik-
Sedam dana, 13.09.1986.god., str. 9.
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3. ZAKLJUCAK
Nepos'tivanje ekonomskih zakonitosti ima za posljedicu da sve ono,
sto zelimo ostvariti, upravo nam stalno Izrnice iz ruku. Mozda je
najbolja potvrda za to neostvarivanje gotovo ni jednog cilja kojem
je kroz predlozene mjere tesila sadasnja vlada, a koji su iznijeti
na 13. kongresu SKJ (lipanj 1986. god.). 11 Htjelo se dobro,
ali su za realizaciju izabrane neekonomske mjere (primjerice sa-
rno pad kamatnih stopa kad ih je zapravo trebalo znatnij pove-
cati) pa je rezultat tragican.lma u tim potezima dosta suprotno-
sti od makijevelizma 12 (cilj opravdava sredstva) jer isabravsi
kriva sredstva postigli smo krivi cilj. Najtr-agicnije od svega je
mirenje s postojecorn situacijom i kretanjima i nepoduzimanje pra-
vih ekonomskih mjera za ozdravljenje. Jer paket zakona prihva-
cen krajem 1986.god. (ukljuciv na prvi pogled i veoma ostar Za
kon 0 sanaciji i prestanku organizacija udruzenog rada) 13 toli=
ko je sam po sebi pun izuzetaka i odgoda primjena da rezultata
nece biti.
Da bi se postigle prave, a ne lasne , vrijednosti koje nas sad a
toliko okru suju, od ~Inost:i. ne treb&. bjeiati. Jer tko to eini ,
taj bjezi i od stvarnosti. A odatle do propasti sistema nije da-
leko.
Nikako ne bismo htjeli doci u situaciju da pravilom postaje izi-
gravanje samoupravnih normi ponasanja , pa cak i zakona; sto
vise da takva rabota postaje vrlinom koja se cak i materijalno
nagraduje. Dopustimo li to, pa s vremenom i s nestankom poste-
nja i sve vecim pzihvacanjem laanih vrijednosti, zemlju ce kao
naciju trebati spasavati , No... "Zemlju ne treba spasavati jer
je nitko ne napada , ali je odlucno moramo braniti od vlastitog
neraciooaJDog ponaianjall. 14 S tim je ciljem napisan i ovaj ela-
nak. .
Primljeno: 1986-12-29
11 - Predrag TasH:: "Cijena izostavljenih poteza", Vjesnik, 18.01.1987.god.
12 - Niccolo Machiavelli (1469-1527) - "ne birati sredstva,jer za domovinu je
sve dopusteno",enciklopedija leksikografskog zavoda,Zagreb, knjiga 4,str.
683.
13 - Sl.list SFRJ, br. 72 od 31.12.1986. god.
14 - Prof.dr.Fedor Rocco u intervjuu "Ekonomski cor+sokek" Radnick lm novinama
br. 3 od 12.01.1987.god., str.7.
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B. Kezele. Economic irrationalities lead to phenomena of
false vadility
SUMMARY
Only by using economic laws is possible to expect way out
fvom economic cvisis. If in economy ave used economic
ivvationalities (which seem at the fivst moment accetable)
it leads to phenomena of false validity. If false validities
instead of tvue ones become eminence then men behaviouv
enters uneasy state.
People escape from reality and they try attain by less efforts
theiv aims or vaZidities.
It results very aften in supplanting laws or usual social
behaviour.
In unstable econom~c conditions it becomes nearly even a vule.
In a set of examples is tvied to show documentarily phenomena
of false validity and also to suggest and give some measures
how to defend from it.
Actually it is necessary to defend ourselves from our own
irrational behaviour.
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